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T
eseja posluæiti u pojedinim dijelovima, a najbo-
lje Êe se provesti u rukama studenta vudreno-
ga za estetiku jer Êe tek njemu zasigurno pru-
æiti dobar uvod u gotovo nepregledno podruËje.
Kako je sam potvrdio, Eco se sloæio s novim iz-
danjem starih tekstova jer se njegova stajaliπ-
ta nisu bitno mijenjala u proteklih pola stoljeÊa.
Svaki Ëitatelj koji se i sam bavi nizanjem reda-
ka osjetit Êe razmiπljajuÊi o tome barem prolazni
ubod ljubomore. U nadi da Êe vlastite retke æe-
ljeti potpisati za pedesetak godina, da Êe mu ba-
rem jednom poÊi za perom neπto sliËno romanu
o knjizi koja ubija i uz zadovoljstvo πto je novi-
stari Eco s naslovom viπe dostupan na hrvat-
skom jeziku.
ema je ove knjige je “hrvatska likovna baπ-
tina i njezin globalni okvir u ikonografskim mi-
jenama” u razdoblju nakon Tridentskog sabora.
U svoj predmet bavljenja autorica Ëitatelja uvodi
u dvije etape. Najprije suËeljava suprotne poglede
na Tridentski sabor i njegove posljedice po um-
jetnost, Emila Mâlea (1932.) i Federica Zerija
(1957.), koji su “oblikovali raspon u kojemu se
odvijaju sve kasnije rasprave, pa i one o ikono-
grafiji”. Pregledno prenoseÊi i istodobno znalaËki
tumaËeÊi argumentaciju Mâlea i Zerija, autori-
ca pojaπnjava njihove stavove i upuÊuje na okol-
nosti koje su ih formativno odredile. Pozicioni-
ra i vlastito motriπte, koje u konstelaciji odree-
noj “koordinatama koje je zacrtao Mâle” predo-
Ëava metaforom okrenutoga teleskopa kojim Êe
kroz optiku poslijetridentske ikonografije pro-
matrati domaÊu baπtinu. Okosnica druge etape
uvoda usporedba je dvaju slikarskih djela srod-
noga ikonografskog sadræaja, u kojoj se - s ob-
zirom na to da je jedno nastalo prije, a drugo
nakon Tridentskoga sabora - otkriva “razliËita
vjerska temperatura dviju slika”, zorno razot-
krivena autoriËinom istanËanom analizom djela.
Pri sagledavanju cjeline knjige, tim dvjema “uvod-
nim etapama” moguÊe je pridati ulogu skicira-
nja vlastita autoriËina “raspona u kojemu se
odvijaju sve kasnije rasprave”: od bogate, a ipak
odmjerene erudicije do iznimno vjeπtih opisa i
istanËanih likovnih analiza.
U prvomu velikom poglavlju Tridentski sabor -
povijest, odluke i njihova primjena do punoga
izraæaja dolazi autoriËino dubinsko poznavanje
materije utkano u πiroku erudiciju koja meutim
nikada ne gubi primjerenost i odmjerenost, neop-
hodne u djelu ipak primarno udæbeniËkoga ka-
raktera. Autorica je dragocjen vodiË kroz mnoπ-
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tvo povijesnih dogaaja i previranja koji su odre-
dili zbivanja uoËi, za vrijeme i nakon osamnaes-
togodiπnjega zasjedanja “najduljeg sabora u
cjelokupnoj crkvenoj povijesti” (13. prosinca
1545. - 4. prosinca 1563.). ObogaÊujuÊi svoje
izlaganje opseænim citatima i ne ustruËavajuÊi
se uÊi u ponekad teπko prohodna podruËja slo-
æenih odnosa i viπestrukih povijesnih prepleta-
nja, ne zanemaruje pritom svoju primarnu ulogu
vodiËa, punoga razumijevanja za svoga Ëitate-
lja: razjasnit Êe sve πto bi moglo biti nejasno,
produbit Êe ono πto je potrebno sagledati s joπ
nekoga aspekta, ponovit Êe poneki detalj koji
je vaæno upamtiti.
S obzirom na to da su zakljuËci Tridentskoga sa-
bora uglavnom postavili tek naËela i smjernice,
u dugotrajnu procesu njihove provedbe i sam
je nauk poprimao raznovrsne oblike. Stoga je
u æariπtu sljedeÊega velikog poglavlja Traktati i
naruËitelji - ikonografske teme nakon Trident-
skoga sabora obilna poslijetridentska traktatisti-
ka, kojom se umjetnost programatski navodila
na “ispravni” put. I u tom kontekstu, Ëvrsto se
uvijek temeljeÊi ponajprije na likovnoj analizi
pojedinih primjera, autorica oæivotvoruje novu
æestinu kojom slikari tumaËe pojedine teme, pot-
pomognuti naruËiteljima koji takvim djelima nam-
jenjuju primjereno mjesto; supostavlja istodob-
ne primjere realizacije naËela “povratka na iz-
vore” na razliËitim mjestima kako bi upozorila
na srodne postupke historizacije vjerskoga iden-
titeta; æivopisno raπËlanjuje crkvenu i plemiÊku
hijerarhiju koja je nositelj provedbe tridentskih
odluka (tko od Ëitatelja, potaknut tim æivotnim
opisima, neÊe uistinu Ëuti “nezadovoljno mrmlja-
nje” Jurja HabdeliÊa na raËun πkolovanja doma-
Êih mladiÊa u inozemstvu; ili ostati zabljesnut
isukanim maËem u ruci srËanoga viteza Tome
II. Erdödyja, koji u svojoj gorljivoj vjernosti pro-
tureformaciji “nije imao mnogo strpljenja za
teoloπke dispute”?). Slijedi rekonstrukcija ne-
koliko europskih “sluËajeva” izravne akcije po-
taknute odlukama dvadeset i pete sjednice (O
zazivanju, ËaπÊenju, i relikvijama svetaca) u ko-
joj prijevod izvornog dokumenta (biljeπke suds-
koga zapisniËara) iz najpoznatijega takva slu-
Ëaja, onoga Veroneseove Posljednje veËere od-
nosno Gozbe u Levijevoj kuÊi, dovoljno govori
sam za sebe i o sebi. Autorica nastavlja preno-
πenjem karakteristiËnih primjedaba o nedoliË-
nosti iz vizitacijskih biljeæaka o domaÊoj gradi-
teljskoj i likovnoj baπtini, istiËuÊi pritom opÊe-
niti znaËaj tih “prvih zabiljeæenih kritiËkih miπ-
ljenja obrazovanih ljudi” kao vrlo vrijedna izvo-
ra za povijesna razmiπljanja o razliËitim povi-
jesnoumjetniËkim problemima. To veliko poglav-
lje zakljuËeno je iscrpnom analizom sloæena iko-
nografskog programa Rangerova oslika ljekarne
u franjevaËkom samostanu Sv. Ivana Krstitelja
u Varaædinu Ëija je “ikonografska zamisao pos-
lijetridentskim zagrljajem obuhvatila veliki dio
povijesnoga vizualnoga iskustva”, spajajuÊi raz-
liËite slojeve ikonografske tradicije. Autorica ih
paæljivo raπËlanjuje, uvodeÊi na taj naËin Ëitate-
lja u πiru problematiku pojedinih razmatranih
aspekata (od nasljea srednjovjekovne simbo-
like preko alegorijskog govora Cesarea Ripe do
suvremene znanosti prve polovice 18. stoljeÊa,
izmeu ostaloga).
TreÊa velika cjelina, ©irenje novih ikonografskih
rjeπenja - protagonisti i putevi, zadivljujuÊa je
πetnja komunikacijskim putovima izmeu Ëesto
vrlo udaljenih izvora i modela te neposrednih
predloæaka i lokalnih realizacija. U minucioz-
nim i nadahnutim likovnim i ikonografskim ana-
lizama pojedinih djela istiËe se disciplinirana i
stroga pojmovna i jeziËna preciznost, πto je neop-
hodan preduvjet ispravna sagledavanja razma-
tranih, vrlo kompleksnih, mnogostrukih i viπes-
mjernih, putova utjecaja te rasprostiranja ideja
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i likovnih rjeπenja. Mnoπtvom oglednih primjera
iz hrvatske likovne baπtine, u kojima se nalaze
odjeci poznatih umjetniËkih djela, pojaπnjeni su
razlozi i naËini koji su takva “velika” djela iz
velikih umjetniËkih srediπta poslijetridentske
Europe (Rima, Venecije, Münchena, Antwerpena)
“doveli do slave Ëesto kopiranih predloæaka”.
Autorica te razloge sumira u spoju nekoliko zna-
Ëajki: dostupnost vizualne informacije, ikono-
grafska prikladnost, popularnost i kultna snaga
pojedine slike ili skulpture koja se ponavljanjem
πiri i potvruje u drugim krajevima, razumljivost i
uËinkovitost sadræaja. Upravo u tom poglavlju
do izraæaja dolaze sve specifiËnosti motrenja
problematike kroz “obrnuti teleskop”: osim πto
taj postupak omoguÊuje puno razumijevanje i
ispravno tumaËenje pojedinih “domaÊih” djela,
te razotkriva neke specifiËne pojave (primjeri-
ce, ne samo πirinu veÊ i brzinu rasprostiranja,
te iznenaujuÊe velik utjecaj Antwerpena), on
doprinosi i potpunijem sagledavanju komplek-
snoga opÊeg fenomena ponavljanja uspjeπnih
likovnih rjeπenja, u cjelini njegovih sloæenih i
isprepletenih aspekata. Time autorica potvru-
je tvrdnju Davida Freedberga kako “prouËava-
nje kopija i njihovih preobrazbi ostaje jedan od
velikih zadataka povijesti umjetnosti”, vlastitim
doprinosom pridajuÊi tome zadatku novi poti-
caj i smisao.
U sljedeÊoj cjelini, naslovljenoj Nova tumaËe-
nja i nove ikonografije - liturgijski i teoloπki ut-
jecaji, pobliæe su razmotrena ikonografska rje-
πenja prisutna u hrvatskoj likovnoj baπtini posli-
jetridentskoga razdoblja u kojima se ogleda “no-
vi vjerski, teoloπki i liturgijski æar”. U tom su pog-
lavlju, izmeu ostaloga, naznaËene novosti koje
ulaze u vjerski prizor, razloæeni su teoloπki razlo-
zi za odabir odreenoga ikonografskog rjeπenja,
istaknuta je vaænost propisane i doliËno obav-
ljene misne sluæbe te se upuÊuje u pojedine seg-
mente misnoga obreda koji izravno utjeËu na
likovna rjeπenja; razmotrene su upute za crkvenu
gradnju i namjeπtaj te uloga crkvenih redova i
bratovπtina, analizirani su pojedini poslijetrident-
ski ikonografski tipovi... Sve to uvijek i najprije
preciznim likovnim analizama pojedinih prim-
jera, obogaÊenima tumaËenjem onodobnih teo-
loπkih naËela i uvidom u referencije iz relevan-
tne povijesnoumjetniËke literature. Na ovu cje-
linu, u kojoj su analizirani i zahvati u izgled crka-
va, nadovezuje se sljedeÊe, opsegom neπto ma-
nje, poglavlje Znakovi u prostoru, koje temati-
zira πirenje ikonografskih zadataka na urbani
krajolik, odnosno na “javne spomenike kojima
gradske ili seoske zajednice iskazuju svoj vjerski
ili politiËki identitet”.
Na zakljuËnim stranicama naslovljenima Tri-
dentski trag autorica nadahnuto, bez zamorna
ponavljanja, sumira sve πto je iscrpno razloæila
u prethodnim poglavljima, joπ jednom istiËuÊi
pojedine odreujuÊe specifiËnosti onih okolnosti
u kojima je nastajala hrvatska likovna baπtina
poslijetridentskih stoljeÊa, a u zavrπnim recima
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dodaje i kratak uvid u protezanje poslijetrident-
skoga naslijea do duboko u 19. stoljeÊe te du-
hovito upozorava na neke poslijetridentske teko-
vine prisutne i u suvremenosti. Slijedi “obvezni
dio” (popis slikovnih priloga, popis literature i
kazalo osoba) kojemu je pridodan i dragocjen
tumaË pojmova.
Vrijednosti su ove knjige viπestruke. JasnoÊa i
preglednost iznoπenja grae uËvrπÊuju njezin
udæbeniËki znaËaj, a iscrpnost i utemeljenost u
brojnim pozivanjima na biljeπke i relevantnoj li-
teraturi omoguÊuje njezino koriπtenje u razliËi-
te studijske i istraæivaËke svrhe. Pritom primjeren
metodoloπki postupak i njegova uzorna metodiË-
ka razrada premaπuju priruËniËki karakter i pred-
stavljaju vrijedan doprinos ove knjige razmatranju
opÊe problematike podrijetla, razmjera i sadræaja
ikonografskih promjena nakon Tridentskoga sa-
bora, koji u mnogim aspektima nadvisuje granice
vlastita tematskoga usredotoËenja na hrvatsku
likovnu baπtinu. Naposljetku, πto nikako nije i
najmanje vaæno, valja istaknuti upravo zadivlju-
juÊu vjeπtinu pripovijedanja Sanje CvetniÊ: uvi-
jek iznoseÊi grau odmjereno, pregledno i sus-
tavno, ona pokazuje izniman osjeÊaj za tekst,
dramaturπki promiπljeno uravnoteæujuÊi razliËite
diskurse i vjeπto uvodeÊi brojne digresije koji-
ma istodobno i obogaÊuje i rastereÊuje narativni
slijed, ne gubeÊi pritom iz vida funkciju svakoga
pojedinog zahvata u promiπljenu cjelinu teks-
ta. Ta, upravo “nepodnoπljiva lakoÊa pisanja”
knjizi daje zadivljujuÊu i neoËekivanu “dimen-
ziju viπe” zbog koje ovo “rasno” povijesnoum-
jetniËko πtivo, osim πto Êe ohrabriti studente u
njihovim poËecima te posustalim kolegama vra-
titi Ëesto zagubljeni, ako ne baπ izgubljeni smi-
sao bavljenja povijeπÊu umjetnosti, i svim bu-
duÊim doprinosima te vrste postavlja ljestvicu
vrlo visoko.
izdanju VEDIS-a iz Zagreba objavljena je
knjiga Damira Demonje RomaniËke crkve u Istri.
Temeljena je na njegovu magistarskom radu, pod
naslovom Tipologija romaniËkih crkava u Istri:
podrijetlo i odræavanje, obranjenu poËetkom 1996.
godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i
nizu autorovih Ëlanaka objavljivanih tijekom
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